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AbAbstrakt

    P ředmětemtétodiplomovéprácejevypracováníprojektové dokumentaceproprovedení
stavby polyfunk čního domu v T řebíči. Je kladen d ůraz na postup dle platných norem a
předpisů.Objektjenavrženjako čtyřpodlažnínepodsklepený,p řičemžv prvnímpodlažíse
nacházejí provozy (kv ětinářství, kade řnictví a kavárna) a t echnické zázemí objektu a ve
třechdalšíchpodlažíchcelkem11byt ů.St řechajeplochájednopláš ťová.Polyfunk čníd ům
jezhotovenzezdícíhosystémuHeluz.

Abstrakt

The aim of this diploma thesis is to elaborate a pr oject documentation for a
construction of a polyfunctional house in Trebic. The emphasis i s placed on a procedure
respecting valid standards and prescripts. The obje ct is designed as a four- floor building
withoutbasement,thegroundfloorservingasaloc ationforservices(florist’s,hairdre sser’s
and a café) and technical facilities of the object.  The remaining three floors contain 11
apartments.ThehouseisbuiltusingtheHeluzbric ksystem,andhasaflat,single-skinroof.

Klíčováslova
polyfunkčníd ům, čtyřpodlažní,provozy,byty,plochást řecha

Keywords
multifunctionalhouse,four-floored,services,apar tments,single-skinroof
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ÚVOD:

Diplomováprácezpracováváprojektovoudokumentaci polyfunkčníhodomus11byty
a3samostatnýmiprovozy.ObjektsenacházívT řebíčí-Borovin ě,vkrajiVyso čina.Cílemtéto
práce není vytvo ření neobvyklého nebo p řevratného díla. Řešení navazuje na tradi ční
architektonické pojetí v této lokalit ě s d ůrazem na použití moderních materiál ů, nových
poznatků  technologie výroby a dispozi čního řešení. Objekt nenarušuje krajinu, zachovává
urbanistickéastavebn ě-architektonickéhodnotyvtomtoúzemí.
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Datum:
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Zodpovědnýprojektantstavby:
Bc.TomášVeselý
Projektantarchitektonickéhoastavebního řešení:
Bc.TomášVeselý


Identifikacestavby:
názevstavby:Polyfunk čníd ům
místostavby:Fibichova896,T řebíč,67401
obecak.ú.:T řebíč,Borovina
kraj:Vyso čina
parcelní číslo:573/1,Borovina
stavebník:Ing.PavelPrchal
zodpovědnýprojektant:Bc.TomášVeselý,Okružní902,T řebíč,67401
datum:11/2012
způsobprovedenístavby:dodavatelsky

Účelstavby:
Bydlení v11 samostatnýchbytových jednotkách, z ni chž jedna je ur čenáproužívání
osobami somezenou pohybovou schopností a provozy k adeřnického salonu,
květinářstvíakavárny.

1) Urbanistické,architektonickéastavebn ě technické řešení:

a) Zhodnocení staveništ ě, u zm ěny dokon čené stavby též vyhodnocení
současného stavu konstrukcí; stavebn ě  historický pr ůzkumu stavby, která
jekulturnípamátkou,jevpamátkovérezervacinebo jevpamátkovézón ě.

 Projektová dokumentace řeší stavbu polyfunk čního objektu na parcele č. 573/1 v
katastrálnímúzemíT řebíč -Borovina,najihozápadnímokrajim ěsta.Stavebníparcela
sousedí na východním okraji sparcelami, na kterých  jsou umíst ěny 2 samostatn ě
stojící rodinné domy. Podél jižní hranice parcely v edou obecní komunikace a za ní
jsouumíst ěnyparcelys řadovouzástavbou rodinnýchdomk ů.Za t ěmitoparcelami je
situován borovinský rybník. Na západní stran ě  od parcely je umíst ěna obecní
komunikace a za ní panelové sídlišt ě. Staveništ ě  je vmírném svahu sm ěrem kjihu,
bez stávajících staveb, vzrostlých strom ů  a inženýrských sítí v ochranném pásmu.
Výšková úrove ň  terénu je 432 m n. m. Výška objektu nad terénem bu de 12,56 m.
Pozemek bude využit ke skladování materiálu, ur čeného na stavbu a dále jako
zařízenístaveništ ě.Pozemekjezcelavhodnýkvýstavb ě polyfunk čníhoobjektu.

     Polyfunkční d ům je navržen vsouladu súzemním plánem m ěsta T řebíč.
Čtyřpodlažní polyfunk ční d ům (1NP - 4NP) je navržen jako samostatn ě stojící,
nepodsklepený.

  S ohledem na tvar pozemku a orientaci na sv ětové strany je možnost vytvo ření
malého parku a odpo činkové plochy na východní stran ě  pozemku. P řed objektem
bude situována p říjezdová komunikace a parkovišt ě  jak pro majitele bytových
jednotek, tak pro zákazníky jednotlivých provoz ů  umíst ěných vobjektu. Odstup
polyfunkčního objektu od obecní komunikace je navržen 7,7 m s ohledem na
zachování uli ční čáry. Objekt je řešen pro p řístup a užívání osobami somezenou
schopnostípohybuaorientace.


b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě  pozemk ů s ní
souvisejících
     Urbanistické a architektonické řešení a umíst ění stavby respektuje typické prvky
charakteristické pro místní zástavbu panelového síd liště, které se nachází
vbezprost řední blízkosti novostavby sm ěrem na západ. Jedná se o čtyřpodlažní
objekt splochou st řechou, ve kterém je umíst ěno 11 byt ů, znichž 1 je řešen jako
bezbariérový, v četně  technického zázemí a sklepních prostor pro majitel é byt ů  a 3
provozy (kavárna,kade řnictvía kv ětinářství).Každýbytmáalespo ň  1balkon,3byty
mají pochozí terasu. Dispozice, vn ější vzhled objektu a použité materiály jsou
průběžně konzultoványsinvestorem.D ůmmáp ůdorysvetvarup řibližnéhoobdélníku
o rozm ěrech 30,6m x 19,85m. Fasáda bude provedena vr ůzných odstínech bílé,
červené a šedé barvy. Barevné členění fasády i materiálové řešení je patrné z
výkresovédokumentace.P řípadnézm ěnyur číinvestorvpr ůběhustavby.
 
Přehledjednotlivýchpodlažíanavrhovanévyužití:
1.NP:kv ětinářství,kade řnickýsalon,kavárna,technickézázemíobjektu,skl epní
prostory
2.NP:4byty(4+1,3+1,2+kk,1+kk– řešenýjakobezbariérový)
3.NP:4byty(2byty3+kk,2+kk,1+kk)a2terasy
4.NP:3byty(2byty3+kk,2+kk)a1terasa

 Podél jižní hranice parcely vede dvouproudá ob ecní komunikace, která pokra čuje
na západ, zní vedepodél západní hranicepozemkuo dbočkanasevernapanelové
sídliště  a poté odbo čka na východ, ze které je na severní stran ě  parcely vedena
příjezdová komunikace na parkovišt ě, umíst ěné p řed objektem polyfunk čního domu.
Objektmásamostatnývstupprobytovou část,prokavárnu,kade řnictví ikv ětinářství,
ty mají také krom ě  kade řnictví bo ční vstupy pro zam ěstnance. Na severní stran ě
pozemku vedle parkovišt ě  je zpevn ěná plocha, u které jsou umíst ěny nádoby na
odpadky.

 Objekt navazuje svoji celkovouhmotoua po čtempodlaží nablokovoua relativn ě
uzavřenou zástavbu panelového sídlišt ě  Za Rybníkem, v t řebíčském ěstské části
Borovina. Navržený objekt polyfunk čního domu díky svému obdélníkovému tvaru a
zastřešenímplochoust řechoukopírujestávajícízástavbu(a ť užse jednáopanelové
domy,budovubývalézákladníškoly,objektyzdravot nickýchza řízení,samoobsluhy či
mateřské školy). Snaha o vhodné za členění novostavby do stávající zástavby byla
zohledněnaip řibarevném řešenífasády.

 Všechnybytyjsouzhlediskynormyoslun ěny–jsouobrácenynajižnístranuajsou
dostatečněvysoko,kdeužnehrozístín ěníokolnímibudovami.
 Vobjektunejsoužádnép řekážky,kterébyznemož ňovalyp řístup lidísomezenou
schopností pohybu a orientace (hlavní komunika ční trasy bez schod ů, spojené s
okolnímterénemrampami,existencevýtahuvybavenéh odlet ěchtopožadavk ů).

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a
řešenívn ějšíchploch

PráceHSV:

Zemnípráce

  Podmínkystaveništ ě:
- zeminavhorní částivýkopu:hlínašt ěrkopísková(t řídat ěžitelnosti2,sypká
zemina,sklon1:0,75)
- zeminavdolní částivýkopu:jemnozrnnápís čitáhlína(t řídat ěžitelnosti3,
pevnázemina,sklon1:0,75)

 P ředzapo četímprovád ěnívýkopovýchpracíjet řebaprovéstp řípravnépráce,jako
odstranění stávajícího porostu, ke řů  a skrývku ornice a to nejmén ě  do hloubky 250
mm.Orniceseuložínavhodnémmíst ě stavebníparcely.Samotnévýkopovéprácese
budou provád ět strojn ě, až t ěsně  p řed betonáží základ ů  je pot řeba provést ru ční
začištěníažnazákladovouspáru.
 Podlepodmínekur čenýchvúzemnímrozhodnutísep ředzahájenímzemníchprací
objektpolyfunk čníhodomuvytý čí lavi čkami.Takésez řetelně ozna čívýškovýbod,od
kteréhoseur čujívšechnyp říslušnévýšky.
  Vyt ěženou zeminu je nutné odvézt na p ředem ur čenou skládku na staveništi.
Vp řípadě  nutnosti semusí zvýkop ů  provád ět od čerpání nežádoucí spodní vody.P ři
odhalenízákladovéspáryjepot řebnép řizvatstatikakposouzenízákladovýchpom ěrů
podloží. Vp řípadě, že se zjistí nevhodné základové pom ěry, je pot řebné p řehodnotit
způsob zakládání stavby. Výkopy se vym ěří a provedou podle stavebního výkresu
Základy.

Základovékonstrukce

 Základové konstrukce jsou navrženy jako základ ové monolitické pasy zbetonu
C16/20. Ší řka pas ů  pod nosnými st ěnami objektu je 850 a 800 mm. Hloubka pod
upravenýmterénem1100mma800mm.Poceléploše objektubudevybetonována
podkladní deska o tlouš ťce 150 mm zbetonu C16/20, která bude vmístech pod
příčkamivyztuženaKarisít ěmi2x5/150x150mm.Deskabudeopat řenapenetra čním
asfaltovým nát ěrem a jako hydroizola ční souvrství bude použito
asfaltovýchoxidovaných pás ů  Bitagit 40 Al Mineral a Sklobit 40 Mineral. Základ ový
páspodkonstrukcíželezobetonovéhomonolitickéhos chodiště budeprovedenoší řcei
hloubce 500 mm. Úrove ň  základové spáry bude volena tak, aby založení bylo
provedenovrostlémterénuavnezámrznéhloubce.
 Základovépasybudouvybetonoványp římodovýkopu.Dozákladovéspárybude
před betonáží uloženo zemnící vedení - nap ř. pozinkovaný drát a vývody pro
hromosvod.Dozákladovýchpas ů budoup ředbetonážíosazenychráni čkyprop řívod
příslušnýchležatýchrozvod ů.Nep ředpokládásevýskytpodzemnívody.
 Pod výtahovou šachtou bude proveden železobeto nový základ výšky 450 mm.
Základ bude zbetonu C16/20 a výztuž typu 10505 (R)  XC1. Pod železobetonovým
základem bude vytvo řenamazanina tlouš ťky 50mm. Ze základové desky výtahu je
vmíst ě  napojení svislých st ěn nutno vytáhnout trny pro navázání svislých st ěn. Na
taktoprovedenézákladyseprovedebetonovámazanin atl.200mmzbetonuC20/25
XC1.

Svislékonstrukcenosné

 Nosnéobvodové zdivobudeve všechpodlažích v yzděnoz keramických tvarovek
systémuHeluz44aHeluz30AKUP15.Zdivobudevyz děnonavápenocementovou
maltu Heluz TM 39. Veškeré obvodové nosné st ěny budou zhlediska spln ění
podmínek tepelné techniky zatepleny kontaktním zate plovacím systémem ETICS.
Jako tepelný izolant budou použity desky z polystyr enu Isover EPS 100S. Vnit řní
nosné zdivo bude vyzd ěno zkeramických tvárnic Heluz 30 AKU P15 na
vápenocementovou maltu Heluz TM 39. Atikové zdivo b ude vyzd ěno zkeramických
tvárnic Heluz 24 P10 na maltu vápenocementovou Helu z TM 39 a zatepelno.
Výtahovášachtabudeprovedena jako železobetonová monolitickáo tl. zdi 300mm.
Vyztuženíjenutnékonzultovatsestatikem.

 Pro dosažení výsledných tepelných odpor ů  a pro dosažení požadovaného
akustického útlumu je nutné p ři provád ění st ěn ztvárnic Heluz dodržovat všechna
technologickápravidlaprozd ěníuvád ěnávýrobcem.
 Veškeré zd ěné konstrukce musí být provedeny tak, aby spl ňovaly požadavky
příslušnýchnoremzejménazhlediskatepeln ě  izola čních( ČSN730540),akustických
(ČSN730532)aprotipožárníchvlastností ( ČSN730802, ČSN730804, ČSN730810,
ČSN 730833). Veškeré skladby jsou podrobn ě  rozepsány v jiné části této
dokumentacekonkrétn ě veskladbáchkonstrukcí.

Svislékonstrukcenenosné

 D ělící p říčky budou vyzd ěny z keramickýchtvárnic Heluz 14 a Heluz 11,5 AKU
broušených,spojovanýchlepidlemsvrstvamivápeno- cementovéomítkytl.10mm.
 St ěny instala čních šachet budou vyzd ěny z keramickýchtvárnic Heluz 8
broušených,spojovanýchlepidlem.
 Instala ční p říčky za za řizovacími p ředměty budou provedeny z pórobetonového
zdivaYtong o tl. 100mm (z d ůvodu zabudování splachovacích nádržekWC) 1,15m
nadúrove ň podlahy.
 Pro dosažení výsledných tepelných odpor ů  a pro dosažení požadovaného
akustického útlumu je nutné p ři provád ění st ěn ztvárnic Heluz dodržovat všechna
technologickápravidlaprozd ěníuvád ěnávýrobcem.

Vodorovnéstropníkonstrukce

 Stropníkonstrukcenadvšemipodlažímibudoup rovedenyzkeramickýchstropních
panelů  Heluz. Skladba stropu a rozm ěry atypických panel ů  vyskytujících se ve
skladbách stropních dílc ů  byly konzultovány se specialistou na panely p římo zfirmy
Heluz. Celková tlouš ťka stropní konstrukce je 230 mm (panel 190 mm + bet onová
vrstva 40mm). Vn ěkolikamístech bude pot řeba provést dodate čně  vybetonovanou
desku zbetonu C20/25 a použít kombinaci panel ů  Heluz a keramických stropních
nosníků Miako-rozmíst ěníarozm ěryviz.výkresStrop ů.
 Konstrukce balkon ů  a zast řešení vstupního prostoru do objektu jsou provedeny
zprefabrikovaných ŽB panel ů  Spiroll o tl. 160 mm, uložených na p ředsazených
nosnýchst ěnách.
 Konstrukci schodišt ě tvo ří železobetonová monolitická dvakrát zalomená deska ,
kterájevetknutadovnit řnínosnéaobvodovénosnést ěny.
 Podrobné vykreslení tvaru a skladby stropních panelů, výztuže desek, jako i
podrobnévykreslenív ěnců senacházívevýkresové části.
 Obvodovév ěncebudouzvn ějšístranyzateplenypolystyrenemIsoverEPS100S,
vtlouš ťce80mm.

Střecha

 St řechajenavrženajakoplochájednopláš ťová,sklasickýmpo řadímvrstev.Nosná
konstrukcebudetvo řenastropnímikeramickýmipanelyHeluz.Spádovávrs tvast řechy
bude vytvo řena zkeramzit betonu ve sklonumin. 2%, funkci par ozábrany bude plnit
asfaltový SBSmodifikovaný pás snosnou vložkou zp olyesterového rouna. Tepelná
izolacebudeprovedenazpolystyrenovýchEPSdesek 150Sve2vrstvách,otlouš ťce
120 mm a 100 mm. Na horních deskách bude nakašírova ný asfaltový SBS
modifikovaný pás snosnou vložkou ze skelné tkaniny  + asfaltovýSBSmodifikovaný
pássnosnouvložkouzpolyesterového rouna,které budousloužit jakohydroizola ční
vrstva.Jednotlivétlouš ťkyvrstevazp ůsobzabudováníjsoupatrnézvýpisuskladeb.
 St řechy na terasách ve 3NP a 4NP (v rámci ustupujících  pater) jsou řešeny jako
pochozí,snášlapnouvrstvouzbetonovédlažbynar ektifikovatelnýchpodložkách.
 Zast řešení vstupu do objektu a balkon ů  je tvo řeno panely Spiroll, které jsou
obaleny tepelnou izolací zEPS 100S a oplechovány. Skladby veškerých konstrukcí
zastřešeníjsoupopsányvyvýpisuskladeb.
 Odvodn ěníst řechybudeprovedenost řešnímivtokyTopWet125BitS,které jsou
určeny po napojení na asfaltové HI pásy. Tyto vtoky js ou p řipojeny na odpadní
dešťovou kanalizaci, která se ve výstupní šacht ě  napojuje do jednotného
kanalizačníhosystému(spolusesplaškovoukanalizací).Nas třešejsoujakoochrana
proti blesku osazeny nezbytné hromosvody, které jso u svedeny kzáklad ůmobjektu.
Veškeré klempí řské prvky (oplechování atiky, zast řešení dojezdu výtahu) jsou
navrženyzpozinkovanéhoplechu.

Vertikálníkomunikace

  Jakovertikálníkomunikacevobjektubudouslo užitschodišt ě avýtah.
 Schodišt ě  vobjektu bude provedeno jako dvouramenná dvakrát zalomená
monolitická železobetonová deska, vetknutá do obvod ové a vnit řní nosné st ěny.
Schodišťový pr ůvlak je uložen do nosné vnit řní st ěny p řes systémový prvek firmy
Schöck Tronsole typ AZ, který eliminuje p řenos nežádoucího kro čejového hluku.
Konstrukci schodišt ě  je vhodné provád ět vsou činnosti sprovád ěním stropních
konstrukcí.Délkaschodiš ťovéhorameneje2400mmaší řka1300mm.Schodiš ťové
rameno je tvo řeno 9 stupni o ší řce 300 mm a výšce 165,6 mm. Podrobnosti jsou
uvedeny vevýkresové části.Na jednotlivýchstupních jenalepenkeramický obklads
protismykovouúpravouuhranystupn ě.Prostorseschodišt ěmasnavazujícíchodbou
jeosv ětlenýaodv ětranýsklopnýmioknyaspl ňujepožadavkypropoužití jakoCHÚC
typu A. Bližší specifikace nerezového schodiš ťového zábradlí je popsána ve výpisu
zámečnickýchprvk ů.

 Výtah je umíst ěn vsamostatné uzav řené železobetonové šacht ě  a má tyto
specifikace:
Max.po četosob8,nosnost630kg,rychlost1m/s,kabinao velikosti1100x1400x
2135mm,dve řesesv ětlostí900x2100mm,vprovedení jako2-dílné tel eskopické
dveře,po četstanicvtomtoobjektu4,odfirmyKone.Výtahn epotřebujestrojovnujako
další místnost, protože pohonná jednotka je umíst ěna ve výtahové šacht ě  pod
výtahem.

Výplně otvor ů

 Veškerá okna i dve ře, v četně  vstupních, balkonových a terasových jsou d řevěná,
od firmyVekra, typVekraNatura78. Jsouvyrobeny z lepených lamel,profil 78mm,
protihluková, se systémovým kováním Maco Trend a op lechováním), zasklené
tepelně-izolačním trojsklem tl. 23mm,materiál smrk, barva o řech tmavý, povrchová
úpravapenetracíavícevrstvýmilazurovacímilaky, sochranouprotiUVzá ření.Kování
okenních otvor ů musí umož ňovatmikroventilaci. Všechna okna budou provedena v e
třídě zvukovéizolaceTZI4-R´w>40dB.Zárubn ě dve řívobvodovýchst ěnáchbudou
zatepleny.


PrácePSV

Izolaceprotivod ě aradonu

 Hydroizola čnísouvrství,sloužícíjakoochranaprotivlhkosti aradonubudetvo řeno
asfaltovými oxidovanými pásy Bitagit 40 Al Mineral (bodově  natavenými na
penetrovanýpodkaldasfaltovýmnát ěrem)aSklobit 40Mineral (celoplošn ě  natavený
naspodnípás).Pokládáníaspojovánílzeprovád ětp řiteplotáchnad-5°C.Vmístech
prostupůinstalacíjet řebapoužítsystémovýchprvk ů výrobce.
 Asfaltovéhydroizola čnísouvrstvíbudepoužitoinakonstrukcijednopláš ťové
střechyanaterasách,zdebudoupoužitymodifikované SBSasfaltovépásyElastek50
SpecialDekoraGlastek30StickerUltra.
  Vmístnostech sociálního za řízení bude aplikována p řed položením dlažby a
obkladunapodlahyausprchovýchkout ů inast ěnyhydroizola čníst ěrka.St ěrkabude
vyztuženasystémovouvýztužnoupáskou.

Izolacetepelné

 V kontaktním zateplovacím systému budou použit y polystyrenové desky Isover
EPS100S,otlouš ťkách100mma150mm.
 Vpodlaháchbudoupoužitypolystyrénovédesky IsoverEPS150Stl.40mmajako
kročejováizolacedeskyRockwoolSteprockND,tl.50mm ,vkonstrukcipodlahyv1NP
budepoužitatepelnáizolaceIsoverEPS150Stl.10 0mm.
 Vkonstrukci jednopláš ťové st řechy bude tepelná izolace tvo řena polystyrénovými
deskamiIsoverEPS150S,tl.120mmaIsoverRigiR oof150S,tl.120mm.
 Vkonstrukcibalkon ů budoupoužitypolystyrenovédeskyIsoverRigiRoof 150S,tl.
70mmaIsoverEPS100Stl.50mm.
 U teras bude jako tepelná izolace použit EPS p olystyren Isover 150S a to jak
klasickédeskytl.140mm,taktakéspádovéklínyo sklonu2%.
 Nazateplenísokluazáklad ů budepoužitextrudovanýpolystyrenAustrothermXPS
TOPtl.80a100mm.

 Všechny izolace spl ňují požadavky z hlediska tepelné techniky. Posouzen í
konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky –  viz samostatná p říloha Stavební
fyzika.

Sádrokartonovépráce,podhledy

 V prostorech kavárny, koupelen, n ěkterýchWC a pomocných místností a všude
tam, kde je to nezbytné z hlediska vedení sítí a pr o zabudování svítidel a jiných
zařízení TZB, jsou navrženy podhledy na nosném hliníko vém roštu zav ěšeném na
stropníkonstrukci.Vkavárn ě jepoužitakustickýpodhledKnaufClaneo-rozebír atelné
podhledys čtvercovýmviditelnýmrastremscelkovouvýškou100 mm(provedenísítí
ajednoduchéumíst ěnísvítidelazhlediskamožnostijejichsnadnékon trolyaopravy).

Prácetruhlá řské

 Uvnit řníchdve řívjednotlivýchbytechjsounavrženydýhovanéd řevěnéobložkové
zárubně Sapeli,materiálsmrk,barvadubsv ětlý.
 Vnit řní parapetní desky u oken jsou navrženy jako d řevotřískové,
postformingované.

Prácezáme čnické

  Zábradlínaschodištíchavenkovní terasováa lodži ovázábradlíbudouprovedena
jako sva řovaná znerezové oceli. Výpl ň  zábradlí bude provedena bu ď  ze
svislýchtrubekkruhovéhopr ůřezu(schodišt ě,lodžie)nebozesít ě znerezovýchdrát ů
svelikostíok70x70mm.
 Zast řešenívstupníchdve řídokavárny,kv ětinářstvíakade řnictvíbudouprovedeny
zlehké sva řované konstrukce znerezu, kotvené do železobetonov ého v ěnce. Jako
krytinabudoupoužitypolykarbonátovédesky.

Práceklempí řské

 Oplechovánívn ějšíchparapet ů okenjenavrženozhliníkovýcheloxovanýchplech ů
Sappex, tl. 2 mm, dodávaných v četně  kotvících prvk ů  a bo čních krytek. Barva
parapetůsv ětlehn ědá.
 Na ploché st řeše je navrženo oplechování atiky zpozinkovaného p lechu tl. 0,55
mm, v četně  p říponek tl. 2 mm, stejný materiál v četně  tlouš ťek bude použit i na
oplechováníterasovýchzdí.
 Oplechování zast řešení lodžií bude provedeno zpozinkovaného plechu tl. 0,55
mm, kotveného pomocí titanzinkových vrut ů  a turbošroub ů  sp řekrytím hlavi ček
plastovýmikrytkami.
 Na odvodn ění lodžií budou použity systémové prvky firmy Schlü ter, typ Barin.
Jedná se o kompletní dodávku žlab ů, svod ů, kotlík ů, spojek apod. z barevn ě
lakovanéhohliníku,barvašedá.Sou částídodávkyjsouikotvícíprvky.
 Na odvodn ění teras a dojezdu výtahu budou použity podokapní p ůlkruhové žlaby
kruhovéhotvarusvnit řníminávalkamiØ120mmaØ100mm,tl.0,55mmz barevně
lakovanéhohliníku.Okapni čkybudoubu ď zpoplastovanéhoplechuFatrafolFatranyla
nebozbarevn ě  lakovanéhohliníku.Všechnyostatníprvkyodvodn ění, v četně  svod ů,
kolenakotlík ů budourovn ěžprovedenyzbarevn ě lakovanéhohliníku,tl.0,55mm.
  

Požárníuzáv ěry

  Vizsamostatnátechnickázprávapožárníochran y.

Podlahy

 V1NP bude po celé ploše použita jako nášlapná  vrstva keramická dlažbaRako.
Vkv ětinářstvíRakoSpirit450x450mm,tl.10mm,vkade řnictvíRakoClay600x300
mm, tl. 10 mm a v kavárn ě  Rako Geo 600 x 300 mm tl. 10 mm. Vzádve ří, na
chodbách,vesklepníchprostorách,schodiš ťovémprostoruatechnickémístnostibude
použita dlažba Rako Taurus 450 x 450 mm, tl. 10 mm,  bu ď  se standartním, nebo
protiskluznýmpovrchem(vmístech,kdebudetatoúp ravavyžadována).
 V2-4NP bude použita na chodbách a vko čárkárnách dlažba Rako Taurus a
vbytech bude jako nášlapná vrstva použita bu ď  keramická dlažbaRako (vmokrých
provozech protiskluzná dlažba µ=0,6), nebo d řevěné parkety Prince Parket 1090 x
120mm,tl.14mm.
 Na terasáchbudepoužitabetonovádlažbaBest Platen400x600mm, tl.40mm,
pokládanánarektifikovatelnéter če.
 Na balkonech bude použita mrazuvzdorná protisk luzná keramická dlažba Rako
Kentaur450x450mm,tl.10mm.
Okapovéchodníkyazpevn ěnéplochyvokolíobjektubudouprovedenyzezámkov é
dlažbyDiton.
 Jako roznášecí vrstva je v ětšinou použita bu ď  betonová mazanina nebo OSB
desky. P řechody mezi r ůznými povrchy podlah jsou řešeny použitím systémových
hliníkovýchprofil ů firmySchlüter.
 P řesnější specifikace podlahových krytin viz tabulky skla deb podlah a st řech a
legendymístností.

Vnitřnípovrchovéúpravy(obklady,nát ěry,malby)

 St ěny v obytných místnostech budou upraveny omítkou ne bo keramickým
obkladem(dletypumístnosti–vizlegendamístnost í).
 Na keramických p říčkách bude použita omítka tl. 10 mm (vápeno-cementov á
omítka)sot ěruvzdornoumalboubílébarvy(2xmalbanap ř.PrimalexPlus)nakaždé
straně.Na betonu (výtahová šachta) bude použita omítka s tejného druhu tl. 15mm,
kterájeaplikovánanazákladnímnát ěru,kterýzvyšujep řilnavostomítky(možnývýskyt
odbedňovacícholej ů).
 Sádrokartonovépodhledybudouzatmeleny,zbrou šenyaopat řenydvakrátnát ěrem
bílébarvy,kterýodoláváot ěru(použitísystémového řešenínap ř.firmyKnauf).
 Pro keramické obklady budou použity keramické glazované obklady I. kvalitativní
třídy, sodolnostíprotiopot řebení (ot ěruvzdornost)min. III,barvaa typobklad ů  bude
zvolen dle výb ěru budoucího majitele bytu. Keramická dlažba na sch odišťových
stupních bude neglazovaná, se zrnitou strukturou, v  šedé barv ě, s řešením proti
smyku(drážky).

Vnějšípovrchovéúpravy

 Na kontaktním zateplovacím systému je použita fasádní tenkovrstvá akrylátová
omítkaBaumitGranoporTop–rýhovanástruktura,pr obarvenávehmot ě-vbílé,šedé
nebo červenébarv ě  a vúrovni soklubudepoužitamozaikováomítkaBau mitMosaik
Top.
 Exteriérové ocelové konstrukce – lodžiové a te rasové zábradlí a zast řešení
vstupníchdve ří,budouprovedenyznerezu.

d) Napojenístavbynadopravníatechnickouinfrast rukturu

    Na pozemku bude zbudována asfaltová p říjezdová komunikace v četně  chodníku,
jejichž výstavbu zajistí a zafinancujem ěsto T řebíč. Tyto komunikace zajistí obsluhu
objektusestávajícímiobecnímikomunikacemi.Prop arkováníautomobil ů  jakmajitel ů
bytů, tak i zákazník ů  jednotlivých provoz ů  umíst ěných vpolyfunk čním dom ě, bude
vybudovánoparkovišt ě okapacit ě 18p říčnýchparkovacíchstání,v četně 2proužívání
osobami somezenou schopností pohybu. Parkovací stá ní budou provedena z
betonovézámkovédlažby.
     Okapové chodníky a ostatní chodníky a zpevn ěné plochy (nap ř. pro uložení
odpadů)budourovn ěžprovedenyzezámkovédlažby.
 Stavbabudenapojenanasít ě  technickéhovybavení.  Veškeréinženýrskésít ě  jsou
vedenypodobecní komunikací vuliciKoželužskána jižní hranici pozemku.Odpadní
vody budou svedeny do jednotné kanaliza ční sít ě.  Přípojky elektro a vody budou
přivedenynahranicipozemkuinvestora.



e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně  řešení dopravy v klidu,
dodrženípodmínekstanovenýchpronavrhovánístaveb napoddolovanéma
svážnémúzemí
  Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Řešení je popsáno v
předcházejícím bod ě. Bude dodrženo požadovaných podmínek jednotlivých
provozovatelů amajitel ů infrastrukturníchprvk ůataképlatnýchnoremap ředpisů.

f) Vlivstavbynaživotníprost ředía řešeníjehoochrany
 Stavba nebudemít vliv na životní prost ředí.Provád ění stavby všakm ůže vyvolat
přechodnézhoršeníživotníhoprost ředívokolístavby(prašnost,hluk,doprava,použit í
stavebních mechanizm ů, zne čištění komunikace). Investor však bude p ři provád ění
prací maximáln ě  dbát na to, aby tyto vlivy p ůsobily v co nejmenší mí ře, p řípadné
znečištěníbude ihned likvidováno,provoznakomunikacíchn ebudeohroženak jeho
případnémuomezenídojdejennadobunezbytn ě nutnouavmí řenezbytn ě nutné.Na
komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob ě žádný materiál. Odpad p ři stavební
činnosti(zbytkystavebníchmateriál ů)budet říděnapr ůběžně  odvážennaskládku.
 Odpadzpozd ějšíhoprovozuobjektubudet říděn,ukládándopopelnicovýchnádob
nebokontejner ůnat říděnýodpadajehosvozbudezajišt ěnobcí.

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně  p řístupných ploch a
komunikací
  Projekt polyfunk čního domu po čítá spohybem osob somezenou schopností
pohybujaknave řejně p řístupnýchplochách(p ředobjektemjsounavržena2parkovací
stáníur čenáproužíváníosobamisomezenouschopnostípohyb u), takp ři vstupudo
objektu (rampa) a jejich pohybu vobjektu, v četně  p řekonávání výškových úrovní (v
objektujenavrženbezbariérovývýtah).

h) Pr ůzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do
projektovédokumentace
     Byloprovedenohodnocení radonového indexu.Nazákl adě  protokolukategorizace
radonového rizika základových p ůd byla zájmová parcela za řazena do kategorie
nízkého radonového rizika. V daném p řípadě  není nutné provád ět dodate čná proti
radonováopat ření.
     Přim ěření jednotlivýchveli čin (hluk, tepelnáztráta,emise)nedocházíkp řekročení
jejichnormovýchhodnot,tudížjsouvsouladusp říslušnounormou.  



i) Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a
výškovýsystém

 Polohové osazení do terénu viz Studie geodetick ého zam ěření stavby, vyty čení
stavbyprovedeoprávn ěnýgeodet,podlebod ů PB1aPB2 českéstátnínivela čnísít ě,
nacházejícíchsenauliciKoželužskáaFibichovadl eS-JSTK.

  j) Členěnístavbynajednotlivéstavebníainženýrskéobjek tyatechnologické
    provoznísoubory

 Objekt je realizován jako samostatn ě  stojící, nepodsklepený čtyřpodlažní
polyfunkční d ům (3 provozy, 11 bytových jednotek). Projektová dok umentace řeší
pouzejehostavbu.Napozemkuvšakbudounásledujíc ístavebníobjekty:


Napozemkubudoutytostavebníobjekty:

SO01–Polyfunk čníd ům
SO02–Okapovéaobslužnéchodníky
SO03–Parkovišt ě
 SO04–Prostorprouloženíodpadu
SO05–Plochysvysázenouokrasnouzelení
SO06–Odpo činkováplocha–d ětskéh řiště
 SO07–Rampa
SO08–Odvodn ěníparkovišt ě

k)Vlivstavbynaokolnípozemkyastavby,ochrana okolístavbyp řednegativními
účinkyprovád ěnístavbyapojejímdokon čení,resp.jejichminimalizace
 Pro ú čely stavby bude využíván pouze pozemek investora - majitele pozemku.
Stavbabudeprovád ěnatak,abynebyladot čenaprávamajitel ů sousedníchpozemk ů
a p řípadné negativní vlivy p ři provád ění (hlu čnost, prašnost, ap.) byly eliminovány.
Požárně nebezpe čnýprostorodobjektunezasahujenasousednípozeme k(vizzpráva
požárně-bezpečnostního řešení stavby). Dále nedochází k zásahu do ochrannýc h
pásemjinýmzp ůsobem.

l)Zp ůsobzajišt ěníochranyzdravíabezpe čnostipracovník ů

 Stavebníprácebudouprovád ěnyodbornoustavební firmou,zadodrženíplatných
předpisů  a norem a to hlavn ě  vyhlášky č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních
požadavcíchnabezpe čnostaochranuzdravíp řiprácinapracovištíchsnebezpe čím
páduzvýškynebodohloubky.

Zároveň sep řipomíná,žepovinnostidodavatel ů stavebn ě montážníchpracídle§103
odst.2a3zákoníkupráce262/2006Sb.jeprovád ětškoleníazau čenípracovník ů pro
různéprofeseaov ěřeníjejichznalostízp ůsobemtímtop ředpisemp ředepsaným.

2) Mechanickáodolnostastabilita:

      Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo vpr ůběhu stavby a p ři jejím
užíváníksituaci,kterábym ělavlivnastatikuastabilituobjektuanedošlok poškození
stavby.
     
      Konstrukce stavby je navržena zobvyk lých materiál ů, p ředpokládá se využívání
stavby sobvyklým zatížením, které je b ěžné pro obytné budovy po celou dobu
životnosti stavby. Prostorová tuhost stavby bude za jištěna spojením vnit řních i
obvodovýchst ěn.
     
      P ři provád ění stavby budou dodrženy všechny technologické post upy výrobc ů
materiálů. Použité výrobky musí spl ňovat požadovaný stupe ň  jakosti a kvality.
Vp řípadě  použití jinýchmateriál ů  musí tyto vykazovatminimáln ě  stejné technické a
mechanickévlastnosti,jakop ůvodně navržené.

3) Požárníbezpe čnost

      Požárně bezpe čnostní řešenístavbyvizsamostatnápožárnízpráva.

4) Hygiena,ochranazdravíaživotníhoprost ředí

       Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdr aví, zdravé životní podmínky
jejichuživatel ů aniuživatel ů okolníchstavebaabyneohrožovalaživotníprost ředínad
limityobsaženévezvláštníchp ředpisech.

      Odv ětrání vnit řních prostor bude p řirozené okny a dve řními otvory. Vprostorách
domujezajišt ěnodenníosv ětlení,kterébudedopln ěnoosv ětlenímum ělým.

      P ři provád ění prací je nutno dodržovat p ředpisy týkající se bezpe čnosti práce a
technických za řízení. Zejména vyhlášku č. 309/2006Sb. aNV č. 591/2006 a dbát o
ochranuzdravíaživotaosobnastaveništi.

Projektová dokumentace navrhuje certifikované  stavební materiály a technologie,
které svými vlastnostmi spl ňují nejen technické požadavky, ale také vyhovují
podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu  na okolí. Stavba je navržena
tak, že bude odolávat škodlivému p ůsobení prost ředí, nap ř. vliv ům p ůdní vlhkosti a
podzemnívody.

5) Bezpe čnostp řiužívání

  Stavba je navržena a bude provedena tak, aby p ři jejím užívání a provozu
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, po pálením či zásahem
elektrickým proudem. Charakter stavby nep ředstavuje bezpe čnostní rizika spojená
sužívánímstavby.Projekt stavby je řešendle technickýchpožadavk ů  navýstavbua
jehoužíváníjakostavbyprobydleníaobchod.

6) Ochranaprotihluku

   P řivýstavb ě sebudepostupovattak,abynebylrušenb ěžnýprovozaklidokolní
zástavby, hlu čné práce budou provád ěny ve všední den a vpracovní dob ě. Stavba
nezhoršuje hlukové pom ěry ani není pot řeba stavbu p řed hlukem chránit. Proti
působení vn ějšího hluku je dimenzována obvodová konstrukce v četně výplní otvor ů.
Šíření hluku mezi podlažími je zamezeno akustickými iz olacemi vpodlahách
vdostate čné tlouš ťce. Mezi bytovými jednotkami je zamezeno ší ření hluku použitím
akustickýchkeramickýchtvárnic.
7) Úsporaenergieaochranatepla
 Stavbajenavrženazmateriál ů,kteréspl ňujípožadavkyrevidované ČSN730540,
tepelný odpor všech navržených konstrukcí vyhovuje,  viz Tepeln ě  technické
posouzeníobjektu.P řinávrhubylyrespektoványklimaticképodmínkydané hoúzemí.

8)  Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí
pohybu a orientace, údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení
stavby

Celý objekt je řešen jako bezbariérový, umož ňující pohyb osobám somezenou
schopnostípohybu.Vbytové částijevedleschodišt ě situovánvýtahKone,kterýslouží
kp řekonávání výškových úrovní vobjektu t ěmto osobám. Jeden byt v1NP o
dispozičním řešení 1+kk je p řizpůsoben pro bydlení osob somezenou schopností
pohybu.P ředobjektemjsounavržena2parkovacístáníprotyt oosoby.P ředvstupem
doobjektujevybudovánarampa.
9) Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí. Radon,
agresivníspodnívody,seismicita,poddolování,och rannáabezpe čnostní
pásmaapod.

 Stavba má navržené hydroizola ční souvrství, které chrání stavbu p řed zemní
vlhkostíaprostupemradonu.Objektsenenacházína poddolovanémúzemí,vžádném
ochranném a bezpe čnostním pásmu a vúzemí se zvýšenou seismicitou. Ag resivní
spodnívodysenastaveništinenacházejí.



10)Ochrana obyvatelstva, spln ění základních požadavk ů na situování a
stavební řešenístavbyzhlediskaochranyobyvatelstva
   Stavbajesituovánanapozemkustavebníka,ne jsounutnáopat řeníkochran ě
obyvatelstva.Základnípožadavkynasituováníasta vební řešenístavbyzhlediska
ochranyobyvatelstvajsouvyhovující.

11)Inženýrskéstavby(objekty)

a)Odvodn ěníúzemív četně zneškod ňováníodpadníchvod

  Objekt je p řipojen na místní jednotnou kanaliza ční sí ť, která je umíst ěna pod
obecní komunikací na ulici Koželužská a do níž odvá dí smíšenou odpadní vodu.
Kanalizační sí ť  je dostate čně  dimenzována, p řípojka kní je opat řena zp ětnou
západkouprotipovodním.Všejeprovedenopodlenor emVodárenakanalizací.

 Kanalizaci čistíme v p řípadě  pot řeby p řes čistící tvarovky (umíst ěné na patách
odpadních potrubí p řed zaúst ěnímdo svodného potrubí) nebo p řes výstupní šachtu,
kde se spojují oba typy kanalizace. Pro prevenci p řed zanesením ne čistotami by
střešnívtokym ělybýtopat řenym řížkouavn ějšídeš ťovéodpadnípotrubíbym ělobýt
vybavenolapa čemst řešníchsplaveninvúrovnip řilehléhoterénu.Proprimární čištění
připojovacího potrubí poslouží také zápachové uzavírk y (sifony), které musí být
umístěnyukaždéhoza řizovacíhop ředmětu.

b)Zásobovánívodou

  Objekt je napojen namístní vodovodní řád na ulici Koželužská řádnou p řípojkou
realizované navrtávkou shora do vodovodního řadu (hloubka 2 m, materiál plast,
průměrpotrubí100mm)asmlouvouoodb ěrupitnévody.P řípojka jeprovedenadle
norem místních Vodáren a kanalizací. Vodom ěrná soustava je vzhledem k délce
přípojky(9,18m)umíst ěnavevn ějšíšacht ě srozm ěry800x1200x2000mm(vjižní
části pozemku) – je zde HUV, v objektu je potom HUVO  (hlavní uzáv ěr vody v
objektu).

Vnitřnírozvody
 P řipojovací potrubí je plastové (HT-Systém firmy OSMA ) a na místnostech wc
povedevp řizdívkáchz tvárnicYtongpro tentoú čelz řízených.P řipojovacípotrubíse
napojujenaodpadnívmíst ě instala čníchšachet.
 Odpadní splaškové potrubí je navržené plastové . Bude vedené instala čními
šachtamip římopodzákladynebo částečněhorizontáln ě kmíst ě sestupupodzáklady.
 Odpadnídeš ťovépotrubí jenavržené jakoplastovéa tvo říhop ět st řešních vtok ů
napojenýchnasvislépotrubívedenédo1NP.Svodyj soutepeln ě zaizolovanéauvnit ř
dispozic oplášt ěné sádrokartonem. Všechny odpady jsou svedeny ke sv odnému
potrubípodzáklady.Potrubíjsouodv ětránanadst řechu.
 Svody bezprost ředně navazují na odpadní potrubí, jsou plastové, s pr ůměrem o
jedenstupe ň  v ětšínežodpadní (DN100 → DN125),navrženépodpodlahou1NPa
základyobjektu,kdesespojujívšechnyv ětvejdoucíodjednotlivýchšachet.
 Kanaliza ční p řípojka spojuje kanaliza ční stoku a výstupní šachtu, materiálem je
taképlast,spožadovanousv ětlostíasklonem.Jenapojenanavn ějšístokuvesm ěru
toku.Výstupníšachta jeumíst ěnap ředobjektemvjižní částipozemku,asi0,5mod
chodníku.

c)Zásobováníenergiemi

    Vytáp ěníobjektubudezajišt ěnop řesdálkovédodávání teplazteplárnyB1Západ
nauliciKoželužská.Teplárnamácelkovývýkon7930 kWanavýrobuenergievyužívá
kotlů  na spalování biomasy VESKO-B 3,0 MWt . Vobjektu, vtechnické místnosti
v1NP, bude dodavatelem TTS T řebíč  zbudována domácí p ředávací stanice, která
zajistíplynulouabezpe čnoudodávkuteplonosnélátky.
Otopnásoustava
 Otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným ob ěhem ( čerpadla). Ležatý rozvod
vedoucí tepelnépotrubík jednotlivýmstoupacímpot rubím jevedenéustropuv1NP,
stoupací potrubí vedou v jednotlivých instala čních šachtách do vyšších pater a jsou
požárně  odd ělena v ůči byt ům v četně  požárních dví řek. Vrámci pater jsou trubky
vedeny v ětšinou kolem svislé st ěny kjednotlivým topným t ělesům. Od
rozdělovače/sběračejevedeno8v ětví(5xdobyt ů,1xdokavárny,1xdokv ětinářstvía
1xdokade řnictví).

Otopnáplocha
Jsoupoužitatatootopnát ělesa:
-deskovát ělesa(nap ř.RADIK20KLASIK600x1200,firmaKorado)
-trubkovát ělesaprokoupelny(nap ř.KORALUXLINEAR1200x750,firmaKorado)
-podlahovékonvektoryuvelkýchprosklenýchploch (např.LiconPkoc9/28
zabudovanýchvkonstrukcisch ůdkůnaterasy)



Materiálrozvod ů
 Rozvodyjsoum ěděné,spojovanésva řováním.P řipr ůchodustudenýmimístnostmi
jsourozvody tepeln ě  izolovány,abysep ředešlozbyte čnýmtepelnýmztrátám.Stejn ě
takjsoutepeln ě zaizoloványtrubkyvedoucívšachtách.

Elektřina
 Vnit řnírozvodelekt řiny jenapojennavn ějšíelektrickévedení(vedoucívchodníku
naKoželužskéulici)pomocíelektrickép řípojky.Uhranicepozemkuvjehojižní částije
umístěnap řípojkovásk říň  selektrom ěremahlavním jisti čem25A.Vedenípokra čuje
dohlavníhorozvad ěčevobjektu,kterýjeumíst ěnvevstupníhalev1NP.Odhlavního
rozvaděče jdou rozvody vedeny svisle do ko čárkáren umíst ěných vkaždém podlaží
nad sebou (2NP-4NP) ke sk říním s elektrom ěry (patrové rozvodnice či podružné
rozdělovače),kteréjsouumíst ěnynachodb ě adálepakkbytovýmrozvad ěčům,které
jsou v rámci bytu umíst ěny na snadno dostupnémmíst ě. V t ěchto rozvad ěčích jsou
umístěnyjisti čeprosv ětelné(10A)azásuvkové(16A)okruhybyt ů.Jedenelektrický
okruh je omezen tím, že na n ěj m ůže být napojeno 10 r ůzných za řízení (10 sv ětel
ovládaných nezávisle na sob ě  nebo 10 zásuvek). Za řízení z jedné skupiny okruh ů
nesmíbýtp řipojenadookruhudruhéskupiny.Samostatnýokruhm usímíttakésporák,
myčka, pra čka (jišt ěné 16 A jisti čem). Elektrické rozvody jsou m ěděné, ohebné, s
ochranou z plastu. Jsou vedeny pravoúhle, zasekané v drážkách st ěn (+
zamaltované), pod omítkou st ěn nebo pod stropem v omítce. Elektrické vedení se
vyhýbá vanám a sprchám, okruhy vedoucí z koupelny b y m ěly být vybaveny
chráničem.


d) Řešenídopravy

   Výjezd zpozemku bude umožn ěn díky dvouproudé komunikaci v četně  chodníku,
vybudovanou a financovanou m ěstem T řebíč  vmíst ě  hranice pozemku na severní
straněnamístníkomunikaci.

e)Povrchovéúpravyokolístavby,v četně vegeta čníchúprav

   Kolempolyfunk čníhodomubudouzbudoványokapníchodní čkyzezámkovédlažby
a ze severní strany bude vybudována p říjezdová obecní komunikace, v četně
chodníku, parkovišt ě  pro osobní automobily a zpevn ěné plochy, nap ř. pro uložení
odpadu. Na východní stran ě  vedle objektu bude vysázena zele ň  a bude zde
vybudovánaodpo činkovázóna,v četně d ětskéhoh řiště,lavi čekapod.Zbytekpozemku
budezatravn ěn.

f)Elektronickékomunikace

 Objektbudenap řáníinvestoraopat řentelefonníp řípojkoudotelekomunika čnísít ě
TelefonicaO2Czechrepublica.s.


12)Výrobní a nevýrobní technologickáza řízení staveb (pokudse ve stavb ě
vyskytují)

 Vobjektu se nevyskytují žádná technologická z ařízení. Projektová dokumentace je
zpracovánanazáklad ě dostupnýchinformacívdob ě zpracováníprojektu.







 P řípadnénesrovnalostimezi jednotlivými částmiprojektovédokumentace jenutné
předprovád ěnímprojednatsprojektantem.
Pokudbudouvevýkresové částirozdílnéúdaje,platí:
-kótyuvedenénavýkrese,ikdyžselišívelikost přiodm ěření
-výkresypodrobn ějšíhom ěřítkapo řízenékestejnémudatumajíp řednostp řed
výkresymenšíhom ěřítka
-textováur čení(specifikace)majíp řednostp ředvýkresy.









VBrn ě dne30.11.2012                     

                                                    vypracoval:

                                                    Bc.TomášVeselý


























ZÁVĚR:

     Předmětemdiplomovéprácebylozpracováníprojektovédoku mentaceproprovedenístavby
Polyfunkčníhodomu.Bylnavržen čtyřpodlažníobjektsplochoust řechou.Polyfunk čníd ůmje
rozdělennadv ě  části–komer čníprovozya částprobydlení.Provozyjsounavrženy:kavárna,
květinářstvíakade řnictví.Vobytné částijekrom ě 11byt ů navrženotechnickézázemíobjektu.

  Vdiplomovéprácibylyspln ěnyvšechnypožadavkyvyplývajícízezadánídiplomov épráce,
aleipožadavkydleúzemníhoplánum ěstaT řebíč.Vypracováníprojektupolyfunk čníhodomu
byloprovedenodleplatných českýchnoremap ředpisů atak,abyspl ňovalpožadavkypožární,
akustické,dispozi ční,tepeln ě technické,konstruk ční,statickéaarchitektonické.
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